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Approaches to Tax Modernization in the New Era
—A State Governance Perspective
Xu Minna，Zhou Chunjun
Abstract:The purpose of tax modernization is to unleash the potential of taxation in the modernization of the state
governance system and the state governance capacity and to ensure the achievement of the goal of the“first hundred
years”． Tax modernization is the overall reform and development of the tax system． It is governed by the laws of
modern social and economic development，premised on a scientific tax system in line with national conditions，
guided by advanced taxation concepts，powered by reform and innovation，underpinned by information technology，
based on human modernization，and guaranteed by performance appraisal． The hallmark of tax modernization is the
establishment and implementation of the“no taxation without consent”taxation principle． The success of tax mod-
ernization hinges on the improvement of the tax system，the shift in taxation concepts，the gathering of development
momentum，the management with information technology，the“people foremost”idea，and the management through
performance appraisal．
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